




Promotion and Outlook of





















































【註1】   この視点は，日本は経済的に閉鎖に近いという認識であろう．しかし，世界銀行とOECDの統計資料
によると，日本の全品目の平均関税率は3.3%で，世界で最も低い．また，農産物の関税率も平均12%で，
EUの20%よりも低い（服部，2011，15頁）．









【註3】   首相官邸のウェブサイト資料による．
環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）の推進と展望 147
【註4】   「TPP」という得体も知らないモンスターがアメリカに操られ，日本を食い物にしようとしている．
このモンスターから私たちは生活を，仕事を，地域を，そして食料と農業を，美しい農村景観を守
り抜くことができるのであろうか．




【註6】   RTAとは自由貿易協定，サービス協定，関税同盟，共同市場，そして完全経済統合などの総称である．






















ている多角的な経済連携協定（Economic Partnership Agreement ; EPA）で，地域貿易協

























自由貿易協定；ANZSCEP）【註10】することで，三国間のCEP（Pacific Three Closer Economic 
【註8】    Lee et al.（2006）, pp.14-15.




















































































































































































































第2回 6月 米国（サンフランシスコ） TPP発効後も既存FTAは存続することを確認
第3回 10月 ブルネイ マレーシアの参加が正式に承認




























APEC 11月 米国（ハワイ） 
「大まかな輪郭」（broad outlines）に合意したことを発表，日本，カナダ，メキ
シコによる交渉参加の意思表明












































































































































































き，関税その他の制限的通称規則を「実質上のすべての貿易（substantially all the trade）」














































て，具体的な基準は以下の3つである．すなわち①関税番号変更基準（CTC: Change in Tariff 
Classification）， ② 付 加 価 値 基 準（RVC: Regional Value Content， ま た はVA: Value Added 





















































































































【註49】  1995年，WTOの創設に合わせて新たな貿易関連ルールの一環として発効したTRIPs協定（Agreement 
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